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1 Le diagnostic  effectué au musée d'Art  et  d'Histoire  de la  ville  de Senlis  a  consisté  à
réaliser  deux  sondages.  Le  sondage n° 1  a  permis  de  mettre  au  jour  un  mur  ou  un
contrefort  (US 1003)  associé  à  une séquence stratigraphique datée du XIIe s.  au début
du XVIe s. Quant au sondage n° 2, il a permis de mettre immédiatement en évidence des
niveaux datables du haut Moyen Âge et de la période gallo-romaine tardive (IVe s.) à une
profondeur  de 1,70 m  par  rapport  au  niveau  de  circulation  actuel  soit  74,50  m  NGF
environ.
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